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PERANCANGAN PROSES PENYEMPROTAN AIR DAN SABUN PADA 
PROTOTYPE PENCUCI MOBIL OTOMATIS BERBASIS ARDUINO 
Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas Akhir, 11, September, 2020 
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Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini apalagi dalam bidang otomotif 
mobil, menyebabkan produksi mobil oleh produsen semakin banyak dan memiliki 
paria BH B NM B Bsi bentuk yang berbeda-beda, apalagi dengan harga yang 
terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke atas.  Perawatan mobil 
sangatlah penting dan wajib dilakukan bagi pemiliknya, salah satu perawatan yang 
wajib dilakukan yaitu mencuci mobil.  Dengan mencuci mobil warna cat pada bodi 
mobil tetap awet dan bersih, sehingga tidak terjadi korusi yang di sebabkan oleh 
kotoran yang menempel pada cat bodi mobil.  Pada zaman modern saat ini 
kebanyakan orang tidak mempunyai waktu untuk melakukan pencucian mobil 
sendiri dan cenderung membayar upah untuk dilakukan pencucian oleh orang lain.  
Kepuasan konsumen sangat ditentukan oleh kualitas produk (kualitas pencucian 
mobil) yang baik dan pelayanan waktu pencucian harus memuaskan bagi 
konsumen.  Perancangan alat menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai 
mikrokontroller, serta dilengkapi dengan sensor Proximity atau sensor jarak dapat 
bekerja mendeteksi suato objek tanpa kontak fisik secara langsung.  Motor DC 
adalah perangkat yang mengubah energy listrik menjadi energy kinetic atau 
gerakan (motion).  DC motor menghasilkan jumlah putaran permenit atau disebut 
dengan istilah RPM (Revolutions per minute), Kebanyakan Motor Listrik DC 
memberikan kecepatan rotasi  sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan 
operasional dari 1,5V hingga 24V. 
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The development of technology is very rapid at this time, especially in the 
automotive car sector, causing the production of cars by manufacturers more and 
have different forms of variations, especially at affordable prices for the upper 
middle class. Car maintenance is very important and must be done for the owner, 
one of the treatments that must be done is washing the car. By washing the car paint 
color on the car body remains durable and clean, so there is no corrosion caused 
by dirt that adheres to the car body paint. In modern times most people do not have 
time to wash their own cars and tend to pay wages for washing by others. Consumer 
satisfaction is largely determined by the quality of the product (the quality of car 
washing) is good and the time washing service must be satisfying for consumers. 
The design of tools using the Arduino Mega 2560 as a microcontroller, and is 
equipped with a Proximity sensor or proximity sensor can work to detect an object 
without direct physical contact. DC motors are devices that convert electrical 
energy into kinetic energy or motion. DC motors produce a number of revolutions 
per minute or referred to as RPM (Revolutions per minute), Most DC Electric 
Motors provide a rotation speed of around 3000 rpm to 8000 rpm with an operating 
voltage from 1.5V to 24V. 
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